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Sección oficial
DECRETOS
--0
_
MINISTERIO DE TRABAJO
Y PREVISION
Formuladas consultas respecto a la inclusión de funcio
narios públicos en el Censo electoral, por suscitarse du
das sobre si necesita o no acreditar determinado tiempo
de residencia; de- acuerdo con lo establecido en el artícu
lo 15 de la ley Municipal vigente, y a propuesta del Mi
nistro de Trabajo- -y *Previsión,
-
Vengo en disponer ciu se tenga .por subsistente en to
das sus partes el citado artículo 1.5 de dicha ley MuniciL
pal, según el que se considerará 'hecha por los Ayunta.
mientos la declaración -de vecino en favor de quienes ejer
zan cargos públicos en la localidad, que exijan residencia
fija en el término, aunque no hayan completado los dos
años a qt.1.2 el mismo artículo se refiere, eri cuanto a la
generalidad de los ciudadanos. Y en .su consecuencia, al
rectificarse el Censo electoral serán desde luego incluidos
en él todos los funcionarios públicos que se hallen en esas
condiciones.
Dado en Madrid á cinco 'de mayo de mil noVeicientos
treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Trabajo y Previsión,
FRANCISCO L. CABALLERO.
(De Gaceta).
Pudiendo afectar directamente la reorgani
zación de los servicios de la Marina de Guerra
al porvenir de los opositores que ingresasen
en las convocatorias anunciadas, a propuesta
del Ministro de Marina, el Presidente .del Go
bierno provisional de la República decreta:
Artículo único. Se suspenden las COIIVOCa
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torias para exámenes de ingreso en el .Cuerpo
General de la Armada, Infantería de Marina e
Intendencia e Intervención de la Armada,
anunciadas por disposiciones de 2 de diciem
bre de 1930 D. O. núm. 272), 14 de febrero
de 1931 (D. O. núm. 45) y 27 de noviembre
de 1930 (D .0. núm. 269), respectivamente,
hasta que, como consecuencia de la reorgani
zación que se proyecta, se conozcan las nece
sidades de los Cuerpos a que afectan.
Dado en Madrid a cinco de mayo de mil no
vecientos treinta y uno.
N ICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGAI
=o= =
ORDENES
SECRETARIA PARTICULAR
Y POLITICA
Indeterminado.
Circ./v/c/Y. Excmo. Sr. :El Gobierno provis¿onal de la Re
palica, al constituirse el día 14 del pasado,
manifestó
su decisión de respetar, de manera plena, la conciencia
individual mediante libertad de creencias y cultos. Para
el exacto cumplimiento en la Marina de cuanto en tan
explícita declaración se deduce, ha tenido a bien disponer
lo siguiente : En lo sucesivo no es obligatoria la asistencia
a la misa que se celebre los días festivos en los buques,
centros y dependencias de la Marina. En consecuencia,
a la hora que marca el reglamento para el régimen inte
rior de los buques, y según el número de individuos que
deseen asistir a la misa, se despejará una o más chazas
del sollado, prohibiendo la entrada en ellas, ínterin no ter
mine el acto religioso. Los Jefes, Oficiales, Clases e indi
viduos de marinería que deseen concurrir a él, asistirán
en el local designado, sin armas y sin sujetarse a forma
ción. Se tocarán por la banda los tres toques de misa re
glamentarios y un punto de atención al comenzar y al ter
minar el acto. Cuando por circunstancias especiales se de
termine celebrar misa en cubierta, los que deseen asistir
a ella lo harán en formación por clases y empleos, como
está determinado actualmente, pero sin armas, no tocán
dose por la banda más que los toques de misa y puntos
de atención prevenidos anteriormente. Análogamente las
autoridades de Marina dejarán, en lo sucesivo, de concu
rrir a los actos religiosos que puedan celebrarse en las lo
calidades donde residan, ostentando representación algu
na, ni podrán disponer la asistencia a tales actos de comi
siones de la fuerza de su mando, si bien tanto ellas como
los Jefes, Oficiales, Clases y n-rarinería a sus órdenes, que
dan en libertad de asistir individualmente, siempre klue
las necesidades del servicio y los 'horarios marcados para
el 'régimen interior de los buques y dependencias ,se lo
consientan. Las músicas y bandas de Marina no ,concu
rrirán ni actuarán, en lo sucesivo, a ningún acto religioso,
dentro o fuera de los buques y dependencias.
Madrid, 6 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
S eñores...
=o= =
El Gobierno provisional de la República se
. ha servido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
a propuesta del Estado Mayor de la Armada, ha tenido
a bien aprobar la entrega de mando del crucero Extre
Madura, verificada en 17 de enero último por el Capi
tán de Fragata D. Adolfo Hércules de Solas y Patudo
de la Rosa al Jefe de igual empleo D. Bernardo Pereira
Borrajo.
Madrid, 30 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
o
Organización.
Ciftcular.—Excmo. Sr.: Como consecuencia del decreto
de 27 del mes próximo pasado (D. O. núm. 95) estable
ciendo nuevo pabellón nacional, el Ministro de Marina del
Gobierno provisional de la República, de conformidad con
el informe emitido por la primera Sección del Estado Ma
yor de la Armada y lo consultado por la Junta Superior, se
ha servido disponer que en los gallardetes y gallardetones e
insignias que hasta ahora se izaban en los buques de la
Armada, se sustituyan los colores por los actualmente na
cionales, dejando los mismos atributos que .hasta la .fecha
tenían y subsistiendo las mismas dimensiones que las ac
tuales.
La insignia para Presidente de la República será roja
con escudo nacional, con las iniciales del nombre y ape
llido en letras doradas a banda y banda del escudo.
"
La de Ministro de la República será la bandera cua
dra, con el escudo en el tercio exterior de la bandera.
Todas ellas según los diseños que -se acompañan.
Madrid, 5 de mayo de 193i.
CASARES QUIROGA.
Señores...
NOTA.—Los diseños a que se refiere la precedente dis
posición se publicarán en lámina a parte, oportunamente.
Academias y Escuelas.
Dispone cese en el cargo de instructor de analfabetos
del Juan Sebastián de Elcano el Auxiliar tercero de ofici
nas D. Juan Vázquez Revuelta, por existir a bordo de
dicho buque número inferior a cincuenta analfabetos, y
conforme a lo mandado, en consecuencia, por la Real or
den de 7 de mayo de 1924 (D. O. núm. io9).
30 de abril de 1931.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
DISEÑO CORRESPONDIENTE A LA DISPOSICION DE 5 DÉ 'MAYO-DE ;931 (D. O. NUM. 101).
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DEL MINISTERIU DE MARINA
mada, Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente del Ministerio y Comandante dal buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.
o
Carteras y tarjetas militares de identidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
se ha servido disponer quedan anuladas las carteras y
tarjetas militares de identidad que se mencionan en la re
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lación que a continuación se inserta, por las causas que
en
la misma se indican.
Madrid, 26 de abril de 1931.
CASARES QUIROGIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cá
diz, Ferrol y Cartagena, Vicealmirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada, Comandante General de la
Escua
dra, Contralmirante Jefe de la División de cruceros y
J'efe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Relación de referencia.
NÚMERO
268
561
1.092
1.157
1.292
1.457
1.656
2.467
2.498
2.519
3.442
3.475
3.916
531
148
150
258
376
505
8o8
1.266
1.333
1.423
1.671
1.702
1.861
2.312
EMPLEOS
Teniente de Navío... ••• ••• ••• •.• •••
Alférez de Navío......
Primer Maquinista... ••• •••
Teniente de Navío... .
Capitán de Fragata......
Capitán de Fragata... ... ••• ••• •••
Maquinista Oficial de segunda... ••• •••
Alférez de Navío... ... ••• ••• ••• ••• •••
Teniente de Navío..• ••. ••• ••• ••• •••
Teniente de Navío..• ••• ••• ••• ••• •••
Teniente de Navío... ••• ••• ••• ••• ••• ••.
Alférez de Fragata... ... .•• •••
Cap. de Corbeta, agregado naval francés.
Capitán de Navío... ... ••• ••• ••• •••
• • • • • ••
•• •••
•••
•••
•• • • • (•
• ••
• ••
• • • • • •
•
••• ••• ••• • • •
• • •
•••
• ••
Maquinista Oficial de segunda... •••
Primer Contramaestre... ••• ••• ••• •••
Primer Contramaestre... ••• ••• ••• •••
Segundo Condestable... ••• •••
Segundo Contramaestre......
Primer Maquinista... ... ••• •••
Primer Contramaestre.•• ••• •••
Primer Contramaestre.•• ••• •••
Primer Vig,ía... ••• ••• ••• •••
Auxiliar tercero... ... .•• ••• • • • • •
Primer Maquinista... ••• ••• •••
Primer Contramaestre... ••• ••• ••• •••
Primer Maquinista... ••• ••• •••
•••
• • •
•••
•••
• • • • • •
• • • • • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
NOMBRES
CARTERAS
D. Rafael Sánchez Nieto... ... •.
D. Julio del Cuvillo Merello...
D. Santiago López Jiménez...
D. José Garnica Pombo...
D. Wenceslao Benítez Inglott...
D. Manuel Medina Morris... ...
D. José Albarrán Pardo... ...
D. Luis Espinosa Fernández...
D. Fernando Balen García... ...
D. Cesar Saco Maureso...
D. Ramón de Carranza Gámez.
D. Ignacio del Cuvillo Merello..
D. Roberto Delay-e...
D. Félix de Antelo Rossi...
• • • •
• • •
•• •
• •
• • • •
• •• ••• •
••
••• •••
• •
• •• •
• • •
• • •
TARJETAS
• • •
• •
•
••
•
•• • • ••
• • • • •• •••
• • • • •
•• •
MOTIVO POR QUE SE
ANULA
... Extravío.
. Extravío.
'Extravío.
Extravío.
Extravío.
Extravío.
Extravío.
Extravío.
Extravío.
'Extravío.
Extravío.
Extravío.
Cese en el cargo
•••
•••
Fallecimiento.
• ••
•
••
•••
• • •
•• • •••
•• •
• • •
• •• • • • •• •
•• • •• • ••
•
••
•
• ••
• • • • • • •• •
• • • • • • •
• • •
D. Francisco Echevarría Bilbao...
D. Aurelio Mediavilla... .
D. Benito Tomé Ferreira... ... .
D. Manuel Grosso de Castro...
D. Pedro Dopico Fernández... .
D. José 'Carlos Alvarez...
D. Antonio Sánchez Vergel... ...
D. Manuel Rodríguez Carrasco...
D. Vicente Cabanes Torres... ...
D. Segundo Lapeña Condon...
D. José Fernández Díaz... ...
ID. Salvador Ruiz Dolon...D. Antonio Raimundo Martínez.
•
• •
••
• • •
••• • ••
• •• • • •
••• ••• •••
• • • • • • •••
•• • • • • •• •
• •• • • • • ••
• • • • • • • ••
• • • • • • • • •
• • •.'" • • • • • •
• • • • • •
• • •• ••• • • • •
•
•
• • •
,• • •
••• •••
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• ••
•
• •
•••
Ascenso..
•••
Ascenso.
•••
Ascenso.
••• Extravío.
•••
Extravío.
...'Ascenso.
•••lAscenso.
.••' Ascenso.
Retiro.
Extravío.
Ascenso.
••• Ascenso.
.•• Ascenso.
• • •
• ••
•• •
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal
de este Ministerio, concede dos meses de licencia por en
fermo para Bermeo y Madrid al Capitán de Navío don
Venancio Nárdiz y Alegría, debiendo percibir sus habe
res por la Habilitación de la Comandancia de Marina de
Bilbao.
Asimismo aprueba el anticipo que de la misma hizo el
Capitán General del Departamento de Ferrol.
6 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento d.: Ferro], Almirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
CASARES QUIROGA.
o
EXCMO. Sr.: Para cubrir la vacante producida por pase
a la Escala de Servicios de Puerto del Capitán de Fragata
D. Lutgardo López Ramírez, el Gobierno provisional de
la República ha tenido a bien promover a sus inmediatos
empleos al• Capitán de Corbeta D. Federico Aznar y Bár
cenas y Teniente de Navío D. Antonio Núñez Rodríguez,
con antigüedad de 28 de abril último, y sueldo a partir
de la revista administrativa del corriente mes.
No ascienden los que en el escalafón preceden a los
mencionados por no reunir las condiciones reglamentarias
exigidas al efecto, y no se cubre la vacante en el empleo
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inferior por carecer de personal cumplid() de las citadas
condiciones.
Lo que comunico a V. E: para su conocimiento y efec
tes.—Madrid,, 6 de mayo de 1931.
CASARES._ QUIROGA.,
Sres. Contralmirante j:efe de la Sección de -Personal,
.\lmirante jefe de -la jurisdicción :de 'Marina. en Madrid,
Capitán • General. del. Departamento cJc . Cartagena, Con
tralmirante jefe de la Sección de Material, InterVentor
Central e Intendente del 'Ministerio.
Noinbra jefe del segundo Negociado de la Sección de
Material al Capitán de Fragata D. Federico Aznar y Bar
cenas, sin desatender el destino que tiene conferido en
el Estado Mayor de la Armada.
.
6 de mayo de 1931. -
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante je-fe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Vicealmirante' j'efe del Estado Mayor .de la Arinada,.Con
tralmirante jefe _de' la Sección de Material, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
•■■•■■••■•■
•
Nombra Auxiliar del Estado Mayor de la Escuadra al
Capitán de Corbeta D. Antonio Núñez Rodríguez.
6 de mayo de 1931. s
Sres. Contrairriirante Jefe de la Sección, de :Personal,
Capitán General. del .Departamento de Gartagena, Coman
dante General de la Escuadra, Int2rventor Cen'tral e In•
tedente del Ministerio.
o
1
•
.
Nombra segundo Comandante de la provincia marítima
de Vigo al Capitán de Corbeta D. Joaquín jáudenes y
Bárcenas.
6 de mayo de_ E931.
Sres. Contralmirante, Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General- del Departamento .de 'Ferrol, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
o--
Nombra tercer- Comandante del acorazácio' Jai/me I al
Capitán de Corbeta D. José María Arnusátegui y Rodrí
cruez.
6 de mayo' de 19I.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del'-Departamento de Cádiz, Comandante-
General de la Escuadra, Interventor Central e Intendente
de't Ministerio.
Nombra Comandante del destructor Lazaga al Capitán
.de Corbeta D. Fernando Abarzuza y Oliva, en relevo por
enfermo del Jefe de igual empleo D. Cástor Ibáñez de
Aldecoa y Ur'enllú.
6 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Comandante
General de lá Escuadra, Interventor Central e Intendente
del -Ministerio.
Como continuaci4n a Orden de 27 de abril último (DTA
rio número 94) que concedía licencia al Capitán
•
de Córbetá D. José jordán de Urries y Ulloa, dispone que
el citado Jefe' perciba sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
6 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
InterVátoil ..géntéal '1'• intendente del Ministerio.
Señores...
•••••■•••0
Dispone ciju'e los Tenientes cié•-Ná-ví9 que á continuáCión
se relacionan pasen destinados a la Escuadra, a las órde
nes. del: Comandante. General de la misma.
6 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante jefe.'de- la Sección de -Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Comandante
sGéner`ál de la Escuadra, InterWiiror'reheizál"*e.. Intendente
del Ministerio.
Relación de refemencia.
1
Tenientes de Navío D. Diego Gó•nez. Xtliz y D Fer
uando.Balén García.
_
Dispone que el Teniente de Navío-,D. Fernando Ro
hiero Abella pase destinado de Auxiliar ,del, Estadó**,\Ma
yor de la Armada.
30 de abril de' 1931...
Os
'
•••• -'
Sres: Almirante Jefe de la jurisdicción! de Marina. en
MachLid, Capitanes Generales .de ,los Departamento:s. de
Ferr(51 y Cartagena, Vicealmirant Jefe del Estad9
sTor. `1..0 la 'Armada, Interventor Central e Intendente slel
terio. • • (
NC3mbra segundo Comandante del destructor Lepanto
al Teniente de Navío D. Julio del Cuvillo Yferella, en re
leVo del Oficial de igual emploD. Tomás Moyano'Araiz
tegui. que pasa a otro destino'. ,‘, s.'
6 dé mayo de I93i..J , '
Sres: Contralmirante Jefe 'de, la Sección ,de Peronal,
Capitán Genera del IDepartarhento .4.cle C4.4iz, Corniándante
General de la Escuadra, Interven'tor Central e Intendente., ,
.
del Ministerio.
,
I • •
• • .
•• • t
'
Dada cuenta de propuesta formulada al.-efecto y dt con
,fornii.dad con lo informado por la ,$ección de Personal de
este Ministerio, dispone que el Teniente de. Navío 12..
inás-Ñic;iyano 'Araiztegui pase destinado' a la Base aerona
val de Sairjávier.'/:‘ '
O
6 de mayo de 1931.
Sres. Contralmirante • Jefe, de la, Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante Ge,neral de la Escuadra, Director de :Aeronáutica
Naval, Interventor Central e Intendente *del Ministerio.
,CASARES Qtmwdyk.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo.-Sr:: .E1 'Gobierno provisional de. la. Roública
se ha servido disponer que -por los Cornandan'tes- de
• las
provincias marítimas, y Jefes que tengan a sus órdenes
personal de Celadores de ,puerto, se noticie directamente
a la -Sección de Personal de este Ministerio, antes de fina
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lizar el presente rne's, si el referido personal está.todo él
en Posesión de los inquenios ,ó. anualidades qlie puedan
corresponderles, con arregló a ras diáposiciones vigentes,
debiendo en casó de no estar en poSeáión del -indicado be
nefició, pór río "haber sido' propuesto á su debido tiempo,
especificar la fecha en que cumplió los requisitos régla
mentarios para obtenerlo, asUcomó en loS 'cas'os qíie 'pro
ceda, la de lal'efisi5o'sición en que le fue concedido el úl-,
timó ,beriefició y 'D1ÁRio OinciÁL éri que fué. inserta, todo
ello eón el fin de que .iitieda pOrla' referida Setcióií
mularse las propuestas para la Concesión de los
- gúinque
nios çv anualidades que en lo sucesivo puedan correspon
der al indicado personal.
Madrid, 6 de -mayo de 1931.
Sr.es. Contralmirante
Capitanes Generales -.de
rrol y Cartagena.
.f,Señores...
CASARES QUIROGA• ,•
Jefe de la Sección' de Personal y
los Departamentos de Cádiz, Fe
Marinería.
A
Excmo.:.Sr £l Gobierno_ provisional, de, ,la República?:
de conformidad c,on lo informado por .la, Sección de 'Pe'r-f'
sonal e Intendencia, ha' tenido' a bién Conceder la ContiJ
filiación en el servicio al cabo de. fogoneros del Clício'p
1VIanuél 'TOrregón Fo. cubi'e'rta,- por nueve,..me'ss y vin
tl(IÓS dias„ en tercera campañavountaria, ccimputal)le*deS
de' el ..100 de 'junio próXinio y con arrel
d
lo1al ál'iículo 9.°
,
'el' vigente 'Reglamento dé ,Enganches.
Madrid,' 29 de abril *de 1931:
CASARES, Qx/IROGA. •
Sres. /Capitán. General del Departamento de Cartagena,
Intendente Jefe de la ,Sección de Contabilidad, y •Orde,,
n'ador (le, Pagos, Interventor Central e Intendente, del'
Ministerio.
4
(..1
Excmo. Sr. : El Gobierno _provisional de la República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal: ha :teryido:'a bier riceder; la .c..onti
puación en el servicio', .sin derecho 'a los beneficios regla
mentarios,. para invalidar. nota desfavorable, al :fogonero
preferente de la Capitanía General del Departamento de
Cádiz Juan Rodríguez Alonso, por cuatro meses y quince
días, computables desde él día. 25 de febrero último.
Madrid,, 29. de ,abril, de 1931. ••
,
,
CASARES
, QUIROGA,
. Sres.. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente Jefe -de .la. Sección de' Contabilidad y Ordena
dor de Pagos, Interventor. Central e. Intendente del, Mi
nisterio.
0=
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
E3¿érno. Sr. : El Gol;ierrio provisional de la República,
dé Conioriiiidad 'Con 'lo Pi.opuesto por la "Sección d Ma
terial de este Ministerio, se, ha servido resolver que el ca
pataz del ta1l-2r dé maquinaria, del Ramo de Ingenieros
de la Maestranza de la. Armada del Arsenal de la Carraca,
Manuel Rodríguez Pérez, cause baja en dicha Maestranza
el día' 3 del próximo mes de julio, por cumplir en dicha
feCha la edad
•
reglamentaria para ser retirado.
Madrid, p" de abril de 031.
CASARES QUIROGA
S-rqS. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de 'Cádiz e Intendente
del Ministerio .,
Selores..,
•
ESCI:110, Sr. :,..k.,l,.Gobierno provisional de la República,
de acuerdo con lo propuesto por la Sección. de Mate'riál
de este Ministerio, se ha seryido resolver que -el operario
de segunda .clase de la__Xaestranza de la Armada, del ta
ller de maquinaria del Arsenal de Ferrol Francisco Rico
Ares; cause baja en dicha, Maestranza él día 39-.del pró
ximo -mes 'de julió, por cubiplir en dicha' fecha la edad
prefijada .párá el 'retiro.
Madrid, 30 de abril de 193.1.
CASARES QUIROGA.
Srés. -Córitralmirante Jefe
• Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
del Ministerio:":
Señores...
• • I • •
o
Extino: Sr.: . El Gobierno provisional de la .Repúbbea,
de conformidad con lo consultado, por mi, Asesor, se ha
servido resolver que., teniendo en cuenta que en la pro
puesta cursada al efecto por el, Capitán General del Dez-,
partamento de Ferro' , se han cumplido todos, los trámites
y. -requisitos reglamentarios, procede .aprobarla; nombran
do, en .su consecuencia, al operario procedente .de la in
dustria. particular Manuel María Pita D-íaz, operario de
teTcera -clase, de oficio carpintero-calafate, d la Maes
trania de la• Armada,. del Ramo de Ingenieros, del Arse
nal ,del Departamento mencionado.
Madrid, 30 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres.. Contralmirante Jefe de la Sección. de Material,
Ciapitán General del Departamento de Ferról e Intendente
del Ministerio.
• Señores...
SECCION DE CONTABILIDAD
Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Dispone que el . Comisario de primera clase D. Manuel
Otero y Brage, sin desatender su actual destino, quede a
las órdenes del Intendente General Excmo. Sr. D. Pedro
Dapena y 'Vázquez, para actuar como Secretario en las
comisiones que al expresado General se le tienen confe
ridas.
7 dé May0 de 193'1.
Sres. •Inspéctor General del Cuerpo, Intendente Jefe
la' Sección de Contabilidad, Interventor Central e In
Iendente del Ministerio.
Señores. .
CASARES QUIROGA.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria pro
ducida en el Cuerpo de Intendencia e Intervención de la
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Armada, por pase a la situación de supernumerario en
24 del mes próximo pasado del Comisario D. Ignacio
Coeli° de Portugal y Bermúdez de Castro, el Gobierno
provisional de la República, de acuerdo con lo propuesto
por la Sección de Contabilidad de este Ministerio, se ha
servido promover al empleo inmediato al Contador de Na
vío D. Fernando Alvarez y Alvarez, con antigüedad de
25 del referido mes, y efectos administrativos desde la
revista del presente mes, por ser el primero de su escala
respectiva y estar declarado apto por la Junta Clasifica
dora de la Armada; no ascendiendo Contador de Fragata
por no existir en la actualidad ninguno que tenga las con
diciones reglamentarias.
Madrid, 7 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid, Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe
de la Sección de Contabilidad e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
vista instancia del primer Maquinista D. Juan Martín
Alonso, en súplica (12 que se le considere en comisión con
derecho a dietas durante el tiempo que en la Academia
de su Cuerpo efectúe el cursillo preparatorio para ingre
sar en la primera. Sección, de conformidad con la Inten
dencia, teniendo en cuenta que no se halla comprendido
en la Real orden de 28 de agosto de 1929 (D. O. nú
mero i89), dictada únicamente para los que hayan de
prestar examen fuera de su residencia eventual, aclarada
por la de 4 del corriente (D. O. núm. 80), ni en la de «
de noviembre de 1929 (D. O. núm. 276), que se refiere
a un personal que ha de hacer estudios de una especiali
dad y que, por el contrario, se halla en el mismo caso que
los Contramaestres y Condestables que efectúen estudios
para ingresar en el Cuerpo General de la Armada, se ha
servido resolver que, con arreglo a la Real orden de 14
de marzo (D. O. núm. 61), sólo debe percibir en concepto
de haberes eventuales las 450 pesetas de gratificación de
libros que fija dicha disposición.
Madrid, 29 de abril de 1931.
CASARES QUIROGIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del segundo Vigía D. Pe
dro Calderón Jiménez, con destino en el semáforo de
Cebo Bagur, en súplica de gratificación de cargo por te
ner bajo su custodia los aparatos y el mobiliario de di
cho semáforo, el Gobierno provisional de la República,
de conformidad con la Dirección General de Navegación,
Pesca e. Industrias Marítimas e Intendencia, se ha ser
vido resolver se amplíe la Real orden de 19 de noviem
bre de 1929 (D. O. núm. 262) en el sentido de que los
segundos Vigías de semáforos con el cargo de aparatos
y mobiliario de ellos, tendrán derecho a la gratificación
que en dicha disposición se expresa, siendo requisito indis
pensable que hayan suscrito el oportuno pliego y que
exista consignado en Presupuesto crédito expreso para su
abono.
Madrid, 30 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
Señores...
=0==-.
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de acuerdo con. lo propuesto por la Sección de Sanidad,
se ha servido resolver que el Subinspector de segunda
clase de la Armada D. José Maisterra y Ventura, al ter
minar en 30 de noviembre próximo el curso de Fimatolo
rgía, del cual es alumno autorizado por Real orden de 27
del mismo mes del año 1930 (D. O. núm. 274), cese en
la situación_de excedente forzoso y pase a desempeñar el
destino de Jefe de Negociado de Sanidad y Presidente de
la Junta de reconocimientos del Departamento de Carta
gena, y asimismo que el Capitán General de este Departa
mento disponga el Jefe Médico que interinamente des
empeñe aquel destino haSta la fecha de presentación .del
citado Subinspector.
Madrid, 27 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Almirante Jefe
de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Ordenador de
Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
==0==
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Al
to Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por Ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al ha
ber mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Ofi
ciales e individuos de tropa que figuran en la siguiente
relación, que da principio con el Subinspector Médico
de segunda, en reserva, D. Eleuterio Mañueco y Padier
na de Villapadierna y termina con el operario de segunda
de la Maestranza de la Armada Enrique Sevilla García."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comuni
co a V. E. para su conocimiento y efectos.—Madrid, 27
de abril de 1931.
Señor...
1,1 General Secretario,
P. A .
• Bernardino Mutet.
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ASOCTACION MOCA PAHA 1111RFANOS DE GENERALES
JEFES Y OFICIALES BE LA ARMADA
Balance del movimiento de fondos habidos durante el •m's
de la fecha.
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PÚBLICA
OESETAS
En 5 por 100 amortizable 98.500,00
En 4 por 100 interior perpetua . 536.000.00
Toral
EXISTENCIA EN METÁLICO
634.500,00
Cargos:
Existencia anterior en la Asociación. 52.811,67
Idem en el Colegio 1.407,32
Cuotas cobradas directamente 15,00
Honorarios de alumnos pensionistas 8 272,10
Recibido del fondo de practicajes 1.362,00
Recibido del Habilitado del Colegio para aumen
to pensión huérfanas 1.300,00
Total cargo. 65.168.09
Datas:
Gastos del Colegio según cuenta.
Sellos, .pólizas, giros y transferencia
Pagos de facturas
Pago de pensiones
Existencia en el Colegio en fin del mes actual
Idem en la Asociación en ídem Id
29,278,06
58,35
451,00
13.672,00
31,32
21.677,36
Total data 65.168,09
DETALLE DE LA EXISTF.ÑCI
En c./c. del Banco de España . 5.105,08
En la caja de la Asociación 16.572,28
Total existencia... 21.677.36
HUERFANOS ACOGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
En el Colegio 88
Con pensión. Varones 95
Hembras 177
Total do huérfanos socorridos en una
u otra forma. . 360
ALUMNOS EN EL COLEGIO
Huérfanos 88
Idem cuerpos Subalternos 4
Idem otras Asociaciones 3
Pensionistas internos 45
Medio pensionistas 1
Externos. 2
Total.. 143
Madrid, 31 de marzo de 1931.
El 'Tesorero
Malinel Otero Brage.
V." 11.°
i4:1 General Vicepresidente,
Luís Ubeda.
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido plorioo.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de eamptifia.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivoa pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VEL_ILINJO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR C *BALLO-HORA
Grupos eiectrogenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS,
CONVENTOS. BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIDA CE DEM
Y EJERCITO ESPAIOL
L.sabc•rzatc)rla VELLINC):
Provenza, 467.-Telef. 336 S. M. BARCELONA
